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Yang terhormat, 
Ketua dan para anggota Dewan Penyantun, 
Rektor, Ketua Senat, Sekretaris, serta para anggota Senat Universitas Sebelas Maret 
Para Dekan, Direktur Pascasarjana dan Ketua Lembaga di Universitas Sebelas Maret, 
Para Guru Besar Tamu, 
Para Pejabat Sipil dan Militer,  
Para Direktur Rumah Sakit Pemerintah atau Swasta, di Surakarta dan sekitarnya, 
Para kepala UPT, Ketua Jurusan, Ketua Laboratorium, dan Ketua Program Studi di 
lingkungan Universitas Seebelas Maret, 
Para sejawat, Staf Edukatif, Administrasi, Mahasiswa, dan segenap Tamu Undangan, 
yang saya muliakan, 
 
Assalamu’alaikum wr.wb. 
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, 
 Mengawali pidato pengukuhan hari ini, marilah bersama-sama kita panjatkan puji 
syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, 
sehingga kita dapat berkumpul di Aula Universitas Sebelas Maret, dalam keadaan sehat 
wal afiat, untuk menghadiri sidang senat terbuka dengan acara pengukuhan saya sebagai 
Guru Besar Radiologi di Fakultas Kedokteran.UNS. 
 Perkenankanlah pada pagi ini saya menyampaikan bahasan tentang aplikasi 
Doppler Ultrasonografi sebagai alat canggih, untuk menunjang diagnosis penyakit, serta 
perkembangan alat ini yang dari waktu ke waktu mengalami kemajuan. 
Pemanfaatan alat ini, saya tuangkan dalam pidato pengukuhan denganjudul: 
PERUBAHAN RESISTIVE INDEX DOPPLER ULTRASONOGRAFI PADA 
PENDERITA GAGAL GINJAL KRONIK. 
 
Hadirin yang saya muliakan, 
Peningkatan usia harapan hidup masyarakat seiring dengan kemajuan di berbagai 
bidang, tidak terkecuali pada pelayanan kesehatan, terjadilah perubahan-perubahan pada 
pola penyakit. 
Problema kardiovaskuler, stroke, makroangiopati, mikroangiopati, brain iskemia, 
brain edema, bleeding intraserebral, brain infarct, gagal ginjal, nyaris berada pada posisi 
puncak, sebagai penyebab kematian di Indonesia.  
Data uyang saya kumpulkan di Rumah Sakit Dr. Moewardi Solo, tercatata 
penderita yang dikirim ke bagian radiology RSUD Dr. Moewardi dengan gangguan 
vaskuler (stroke) yang dilakukan pemeriksaan CT Scan kepala adalah 194 penderita 
mulai bulan Januari sampai Juni 2002. Dengan perincian sebagai berikut: 
− Jumlah penderita laki-laki lebih banyak yaitu 116 orang (59,79%). Penderita 
perempuan  78 orang (40,21 %) 
− Yang mencenganngkan, usia 30-40 tahun berjumlah 13 orang (6,67%), terdapat 
juga usia termuda 21 tahun,—satu  peristiwa yang tidak terjadi pada decade 
sebelumnya. Usia terbanyak 51-60 tahun (32,47%) 
− Analisa CT Scan kepala: 
 Tanpa perdarahan otak (non hemorrhagic stroke):116 orang (59,79%) 
 Perdarahan otak (stroke hemoragik)    :  78 orang (40,21%) 
 Infark dan atrofi      :109 orang (56,19%) 
− Gejala Klinik: 
Hemiplegi   42 orang  21, 65 % 
Kelainan motorik 67 orang  51,60 % 
Kelainan sensorik  43 orang  22,60 % 
Kardiomegali     66,70 % 
Jantung Hipertensi    75,06 % 
Gambaran tersebut lebih dominan dibanding dengan faktor risiko yang 
lain seperti Diabetes Mellitus. 
Harus diakui bahwa penegakan diagnosis Stroke, dengan menggunakan CT Scan 
memiliki kekurangan disbanding dengan MRI (Magnetic Resonance Imaging). 
Apalagi untuk diagnosis brain iskemia, brain edema, serta stroke ischemic acute. 
Dengan perkembangan MRI saat ini, dikenal: 
 Magnetic Resonance Perfusion Imaging sebagai MRI untuk mengetahui 
patofisiologi stroke 
 Diffusion-Weighted-MR untuk mendeteksi stroke ischemic 
 MR angiografi untuk mengamati pembuluh darah dan cabang-cabangnya 
 MR Myelografi untuk melihat kelainan medulla spinalis 
 
Brain iskemia, brain edema, stroke iskemik akut adalah manifestasi dari gangguan 
perfusi yaitu penurunan perfusi (cc) darah dalam 100 gram jaringan otak permenit. 
Diagnosis maupun terapi akut serebral iskemia sampai saat ini masih mengalami 
problema. Namun, seiring dengan perkembangan biologi molekuler yang menjelaskan 
proses iskemia, diagnosis tersebut sudah terkuak. 
Diagnosis brain infark sebenarnya mudah untuk dideteksi dengan CT scan ataupun T2-
weighted-MR. Sarana lain adalah SPECT (Single Photo Emission Computed 
Tomography). Namun, dibutuhkan radioaktif tracer, juga untuk acute ischemia. PET 
(Positron Emission Tomography) bisa mendeteksi penurunan perfusi sampai di bawah 
12cc/100gr/menit, yang berkaitan dengan penurunan oksigen serta glukosa di dalam 
sirkulasi yang mengarah pada kematian sel. Apabila terjadi penurunan cerebral blood 
flow sampai 30 % CBF normal akan terjadi supresi fungsional, namun bila turun 15-20% 
nya terjadi mayor-selular-disfungsi. 
 Disinilah dibutuhkan modalitas lain yaitu Diffussion-weightd-MR atau Magnetic 
Resonance Perfussion Imaging. 
 
 Hadirin yang saya muliakan,  
 Tugas kita sebagai professional kesehatan tampaknya harus mampu mengatasi 
perubahan ke depan. Salah satu dari upaya tersebut antara lain meningkatkan kemampuan 
pemnggunaan alat-alat canggih, seperti: COLOR DOPPLER ULTRASONOGRAFI yang 
secara spesifik saya mengamati gangguan perfusi pada ginjal.   
 
 Hadirin yang saya muliakan, 
 Gagal ginjak kronik ditandai dengan penurunan fungsi ginjal yang berlangsung 
lama, bertahap, dn umurnya progresif.Penurunan funghsi ginjal berlangsung beberapa 
tahap yaitu hilangnya fungsi cadangan ginjal dan berlanjut menjadi insufisiensi ginjal. 
Keadaan tersebut dapat menjadi gagal ginjal kronik dan berakhir menjadi gagal ginjak 
terminal. Insufisiensi ginjal ada dua, yaitu akut dan kronik. Insufisiensi ginjal akut 
berlangsung beberap[a minggu sampai beberapa bulan, sedangkan insufisiensi kronik 
berlangsungh menahun. Gagal ginjal kronik umumnya irreversible, berdasarkan faal 
ginjal yang diukur sdengan klirens kreatinin sebagai laju filtrasi glomerulus. Laju filtrasai 
glomerulus menentukan berat ringannya fungsi ginjal. Laju filtrasi glomerulus normal 
lebih besar dari 90cc/menit. Bila angkanya 60-89cc/menit penurunan ringan, 30-
59cc/menit sedang, 15-29 cc.menit berat, gagal ginjal dibawah 15cc/menit. 
 Ultrasounoun telah secar luas dipergunakan sebagi sarana diagnostik karena 
noninfasif, mudah dioperasikan, cepat, harganya relatif terjangkau, tidak perlu persiapan 
khusus, akurasinya cukup tinggi. USG selalu dikembangkan  selain Color Doppler, Color 
Doppler flow imaging, color coded Doppler. Pemeriksaan USG untuk menilai morfologi 
ginjal, seperti ukuran ginjal, ketebalan parenkim, diferensiasi kortek dan medulla, 
echogenitas parenkim ginjal, serta system pelviokalises. 
 Doppler sonografi bisa menampilkan potensi vaskuler dengan warna merah dan 
biru serta kuantitas warna tersebut menceritakan kualitas pembuluh darah beserta isinya 
(blood flow). Meskipun perannya masih belum bisa menggantikan angiografi, yang bisa 
menampilkan pembuluh darah beserta cabang-cabangnya.  
 USG ginjal umumnya menggunakan frekuensi rendah sekitar 2,5 MHz dengan 
probe (trasducer)convex, posisi penderita terlentang/telungkup atau sedikit miring. Scan 
dilakukan dengan potongan aksial, trasversal, dan longitudinal. 
 Penampilan Color Doppler penderita dengan gagal ginjal terlihat mapping blood 
flow berupa warna merah dan biru samar-samar, yang merupakan manifestasi dari 
penurunan sistolik dan diastolic bloodflow (gangguan perfusi). Ukuran ginjal mengecil, 
penipisan parenkim kortek, serta peningkatan echogenitas parenkim ginjal oleh karena 
proses fibrosis dan sclerosis. Panjang ginjal mempunyai korelasi yang baik dengan fungsi 
ginjal. Ukuran ginjal kurang dari 9 cm dan tebal parenkim kurang dari 15 mm 
menunjukkan gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik dengan kreatinin lebih besar dari 
1,4 mg/dl ekhogenitas parenkim meningkat atau sama dengan ekhogenitas hati. Penipisan 
dari parenkim ginjal dan ukuran ginjal yang mengecil menunjukkan adanya proses 
irreversible dan menentukan prognosis dari penyakit.  
 Pemeriksaan fungsi ginjal kualitataif dengan kurva renogram, teknik kedokteran 
nuklir dengan gamma kamera merupakan pemeriksaan yang cukup akurat untuk menilai 
fungsi ginjal. Akurasi pengukuran laju filtrasi glomerulus dengan radioisotop 
mennempati urutan kedua sesudah pemeriksaan klirens inulin, diikuti pengukuran klirens 
kreatinin pada urutan ketiga dan kreatinin serum menempati urutan keempat. 
 Fasilitas kedokteran nuklir di Indonesia masih terbatas, di kota-kota besar dengan 
beban kerja yang sangat tinggi, sehingga pilihan pada ultrasonografi bukanlah pilihan 
yang keliru.  
 
USG Color Doppler 
 Ditemukan Lists of Doppler Vascular Measuring Program, didapatkan angka-
angka baik nadi, tensi, dan angka RESISTIVE INDEX yang menunjukkan manifestasi 
kapasitas renal blood flow , berupa angka berkisar antara 0—1. Harga normal berkisar 
antara 0,60—0,65. Bila terjadi defisiensi blood flow, pada gagal ginjal angkanya lebih 
besar 0,65, dan bila angkanya mendekati angka satu berarti gagal ginjal end stage. 
 Lebih dari 90% penderita acute renal failure oleh karena nekrosis dari tubulus 
renalis, Resistive Index angkanya meningkat (0,80—0,90) sebagai gambaran insufisiensi 
blood flow. Perubahan angka Resistive index ini bisa sebagai penunjang diagnostik 
dengan akurasi yang memadai pada penderita dengan renal failure. 
 
METODE PENELITIAN 
 Data diambil dari penderita yang dikirim ke bagian Radiologi Rumah Sakit Dr. 
Moewardi mulai Januari—Mei 2002. Klarifikasi data berupa identitas, jenis kelamin, 
usia, kadar blood ures, kreatinin serum, hasil rekaman ultrasonografi ginjal, diameter 
kedua ginjal, echostruktur kedua ren baik cortex/medulla, khususnya angka Resistive 
Index. Statistik: student’s test (p< 0,05) 
 
HASIL 
 Tiga puluh penderita yang didiagnosis gagal ginjal berdasarkan gejala-gejala 
klinik, laboratorium darah seperti kadar ureum-creatinin selajutnya diperiksa Spectral-
Doppler-Sonografi di bagian Radiologi RSUD Dr Moewardi Surakarta. 
 Kadar kreatinin serum tercatat  3,3—31,79 mg/dl (normal: 0,90-1,00) 
 Kadar ureum     76-995 mg/dl (normal: 10-5- mg/dl) 
 Resistive Index   0,72-0,99 (normal 0,60) 
 USG     diameter ginjal mengecil 
      Kortex menebal 
Tabel 1. Kelompok berdasar jenis kelamin 
 Jenis Kelamin Jumlah % 
1 
2 
Laki –laki 
Perempuan 
19 
11 
63,33 
36,67 
 Jumlah 30 100,00 
Penderita laki-laki hampir dua kali lipat.  
 
Tabel 2. Kelompok berdasar usia 
 Kelompok berdasar usia Jumlah % 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0—10 
11—20 
21—30 
31—40 
41—50 
51—60 
61—70 
71—80 
- 
1 
5 
4 
10 
8 
1 
1 
- 
3,30 
16,70 
13,30 
33,40 
26,70 
3,30 
3,30 
 Total 30 100,00 
Usia produktif 21-40 tercatat 40%, jumlah terbanyak. 
 
Tabel 3. Kelompok berdasar kadar kreatinin 
 Kadar creatinine Jumlah % 
1 
2 
3,3—5 
5—31 
5 
25 
16,70 
83,30 
 total 30 100,00 
Kadar kreatinin 4,26-19,6 mg/dl diderita oleh 83,30% 
 
Tabel 4. Kelompok berdasarkan kadar ureum 
 Kadar Ureum Jumlah % 
1 
2 
62-76 
diatas 76-95 
4 
26 
13,30 
86,70 
 total 30 100,00 
Kadar ureum tinggi 86,70% 
 
Tabel 5 Sample berdasar kelompok RI 
 Resistive Index Jumlah % 
1 
2 
Normal 
Naik 
3 
27 
10,00 
90,00 
 total 30 100,00 
Didapat kenaikan bemakna RI berjumlah 90% disbanding normal 
 
Tabel 6. Sample berdasar diameter Ren  
Ren dextra 
 Diameter Jumlah % 
1 
2 
Normal 
Mengecil 
8 
22 
26,60 
73,30 
 total 30 100,00 
Ginjal mengecil 73,30%. Normal 26,70% 
 
Ren sinistra 
 Diameter Jumlah % 
1 
2 
Normal  
Mengecil  
10 
20 
33,30 
66,70 
 Total 30 100,00 
Ginjal kiri yang mengecil 66,70% 
 
Tabel 7. Kelompok berdasar creatinin dan RI  
Ren dextra 
 Resistive Index 
normal naik Kreatinin 
jumlah % jumlah % 
Tinggi 
Sangat tinggi 
2 
1 
6,70 
3,30 
3 
24 
10,00 
80,00 
total 3 10,00 27 90,00 
90% kasus Resistive Index meningkat 
 
Ren sinistra 
 Resistive Index 
normal naik Kreatinin 
jumlah % jumlah % 
Tinggi 
Sangat tinggi 
3 
1 
10,00 
3,30 
2 
24 
6,70 
80,00 
total 4 13,30 26 86,70 
 
Student’s test (p<0,05) membuktikan adanya korelasi tingginya BUN-creatinin (gagal 
ginjal) dengan angka RESISTIVE INDEX 
 
WHY, WHAT, AND HOW 
 Gagal ginjal merupakan manifestasi ketidakmampuan ginjal menjalankan 
fungsinya, diantaranya fungsi filtrasi, absorbsi, reabsorbsi, sekresi, serta ekskresi yang 
sebagian besar dilakukan oleh renal vasa. Penurunan produksi urin, peningkatan 
konsentrasi ureum-creatinin darah, yang dikonfirmasi dengan pemeriksaan Spectral 
Doppler Sonografi khususnya pengamatan pada Resistive Index sebagai wujud dari renal 
Blood flow untuk lebih mendukung akurasi diagnostik. 
 Pemeriksaan noninvasive vaskuler ginjal memegang peran penting untuk evaluasi 
penderita dengan kelainan vasa perifer. Metode ini memberikan kontribusi dan digunakan 
untuk klarifikasi penyakit baik lokasi, luasnya, serta beratnya (derajat)./ Diantara sekian 
banyak pemeriksaan noninvasive Doppler Sonografi memiliki kemampuan sebagai 
skrining untuk evaluasi vascular blood flow ginjal. Doppler scan memiliki kapabilitas 
yang memuaskan sebagai pemeriksaan noninvasive khususnya pemeriksaan Resistive 
Index. Kuantitas patologi hemodinamik bisa dianalisa melalui gelombang Doppler 
Spectral. Warna merah-biru memperlihatkan gambaran vaskuler organ. 
 Doppler untuk deteksi lesi vasa ginjal mudah dioperasikan melihat tingkat lesi, 
dengan visualisasi color-pixels. Kebanyakan, kelainan renal blood flow dikarenakan 
penyempitan lumen vasa mikroangiopati bisa karena renal oklusi (infeksi, 
arteriosclerosis), selain konstriksi oleh kinerja endotel intralumen mengakibatkan 
gangguan hemodinamik. Kerusakan berat vasa renal pada gagal ginjal kronik 
mengakibatkan penurunan perfusi dan ditunjukkan oleh meningkatnya angka Resistive 
Index. 
 Gagal ginjal yang ditandai gangguan perfusi berarti terjadi penurunan kualitas 
pembuluh darah dan penentunya adalah genetic, insulin resistance, glukosa, asam urat, 
lipid, obesitas, merokok, hipertensi, inactivity platelet agregasi, stress, jenis kelamin, 
usia, fibrinogen, factor VIIIC, free radicals, alcohol abuse, ras, inhibitor, dan hipertropi 
ventrikel kiri.  
 Aterosklerosis yang dipicu oleh ketidakseimbangan antara Growth inhibitor 
(nitric oxid, heparin sulfat proteoglikan, prostacyclin, TGF-8/Transforming Growth 
Factor, Prostanoid, EDRF) dan Growth Promotors /endotelin, PDGF, FGF/Fibrinoblast 
Growth Factor, insulin like Growth Factor (IGF) yang diproduksi oleh endotel. 
 Mikroangiopati disebabkan aterosklerosis, disfungsi endotel, mikrotrombus 
(agregasi trombosit, adhesi). Sedangkan, fungsi endotel terganggu oleh karena berbagai 
hal yaitu terbentuknya lipoprotein yang berlebihan dan terjadi glikosilasi, terbentuk 
AGE-P (Advanced Glycosylation and Product) merusak fungsi protein, terbentuk radikal 
bebas. AGE-P ini memiliki afinitas yang tinggi terhadap makrofag dan monosit yang 
akan diproduksi TNF dan IL-1. AGE-P membentuk asam nukleat dan histone terjadi 
Altered gene Expression (mutasi). 
 Endotel sebagai sel-sel yang terbentang pada dinding vaskuler, memiliki luas 
seluruh tubuh sekitar dua kali luas lapangan sepakbola, sangat berperan pada proses 
perfusi darah intravaskuler. Bersama-sama dengan susunan syaraf pusat, (mengatur 
mikrosirkulasi), reflek local, endotel berperan juga dalam vasokonstriksi dan vasodilatasi 
pembuluh darah. Sebagai organ limfoid, bisa melepaskan berbagai sitokin, diantaranya: 
1. Endotelin sebagai growth Promotors, terbentuk dari proendotelin, oleh pengaruh 
endotelin converting enzyme. 
2. Endotelin I sebagai vasokonstriktor kuat, pengendali kardiovaskuler dan ginjal 
3. Phosphoramidon sebagai ACE inhibitor 
4. TGF Beta (Trasforming Growth Factor) 
5. Nitric Oxyde dan Prostacyclin sebagai vasodilator. 
 
PENGAMATAN COLOR DOPPLER 
 Studi ini memperlihatkan 25 penderita (83,30%) dengan gagal ginjal dengan 
kadar creatinine yang tinggi (5,5-22,06 mg/dl) dan 24 penderita dengan peningkatan 
Resistive Index yang signifikan (Resistive Index : 0,85—0,99). 
 Meskipun ada perbedaan ukuran ginjal kanan dan kiri, terutama tentang 
ekhostruktur parenkim ginjal, perbedaan kortex dan medulla, termasuk Resistive Index, 
perbedaannya tidak bermakna. Misalnya: ukuran ginjal kiri mengecil ditemukan pada 
73,30% penderita sedang ren kanan diameternya mengecil sekitar 66,7 %. 
 Perbedaan Resistive Index pada kedua ginjal terjadi pada 80 % penderita dengan 
peningkatan Resistive Index ginjal kanan sedang ginjal kiri 82%. 
 Studi ini melibatkan penderita renal failure origin sedang postrenal failure tidak 
masuk dalam penelitian. Konsentrasi Blood creatinine meningkat pada 83,30% kasus, 
menunjukkan lebih dari 90% nefron mengalami kerusakan irreversibel. Namun ada 3 
penderita (10%) menunjukkan resistive Index normal, meskipun kadar creatinine darah 
sangat tinggi. 
 
KESIMPULAN 
Renal Resistive Index memegang peran amat penting pada penderita  gagal ginjal. 
Sedangkan Spectral Doppler Sonografi khususnya untuk melihat Resistive Index sebagai 
tambahan informasi untuk konformasi akurasi diagnostik gagal ginjal.  
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